

















































































































































































































































































































































































































































は，1992 年小学生 24名であったが，2000 年総合
型クラブとして設立したときには 178名，その後











































































































“New public commons” and sport
Masahiko Matsuda
Osaka Kyoiku University Attached Hirano Senior High School
This paper introduces “New Public Commons” as a key concept. According to this, the “New Sports Club System”
enriches the sports life of local residents, and, as a result, leads to building a community. Through the introduction of
the “New Sports Club System”, the present research shows four things : the meaning of “sport” ; the relationship
between sports culture and the sports which underpin it ; the differences between team-work and club-work ; and the
“Comprehensive Community Sports Club”. An example is shown of a case which enables the “New Public Commons”.
Key words : new public commons, comprehensive community sports club, sport as culture, social capital
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